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5.1.  Producción cientíﬁca y excelencia con liderazgo: ranking general y por 
áreas de las instituciones universitarias españolas (2008-2012)
Introducción
En este apartado se presentan las instituciones 
españolas de educación superior a partir de 
una serie de indicadores cienciométricos que 
caractericen y posicionen a las universidades 
en un ranking teniendo en cuenta lo trabajos 
cientíﬁcos publicados. Se considerarán, para 
la ordenación del ranking, los siguientes 
indicadores: el volumen total de producción 
cientíﬁca, la calidad relativa medida a través 
de indicadores de impacto de esos trabajos, 
el porcentaje de trabajos publicados en el 
primer cuartil de cada categoría y el porcentaje 
de trabajos publicados entre el 10% de los 
más citados de cada categoría en los que 
la institución ha liderado la investigación. 
Se ha considerado incluir este indicador 
como exponente de la capacidad de las 
organizaciones para encabezar las propuestas 
de investigación y lograr, posteriormente, altas 
tasas de citación en dichos trabajos.
Los datos se han generado a partir de los 
registros bibliográﬁcos incluidos en la base 
de datos Scopus (propiedad de Elsevier 
B.V., el primer editor mundial de revistas 
cientíﬁcas), que contiene actualmente más 
de 19 millones de documentos con sus 
referencias bibliográﬁcas, procedentes 
de un total de cerca de 20.000 revistas 
cientíﬁcas de todos los campos, que han 
sido publicados desde 1996. La base de 
datos Scopus duplica el número de revistas 
indizadas con respecto a la Web of Science 
(de Thomsom Reuters), lo que asegura una 
mayor cobertura temática y geográﬁca.
Los datos de Scopus se han procesado 
y calculado desde la aplicación SCImago 
Institutions Rankings (SIR, <http:www.scimagoir.
com>) elaborada por el grupo SCImago a partir 
de la producción cientíﬁca contenida en la base 
de datos Scopus entre 2008 y 2012, en su 
versión de diciembre de 2013. Se han agrupado 
las variantes de aﬁliaciones institucionales 
de un centro bajo el nombre del mismo para 
agrupar su producción cientíﬁca. El SIR es una 
herramienta que, por un lado, genera el ranking 
en base a datos exclusivamente cienciométricos 
y, por otro, amplia sustancialmente el número de 
instituciones del ranking (sobre otros productos 
homologables), incluyendo más de 3.000 
entidades entre las más productivas del mundo. 
Para la elaboración de este trabajo se han 
tenido en cuenta aquellas instituciones 
(públicas y privadas) que se dedican a la 
educación superior en España en el periodo 
2008-2012. Se han elaborado los rankings 
generales para todas las universidades 
españolas, así como rankings especíﬁcos 
para 6 áreas cientíﬁcas distintas. Las 
áreas seleccionadas responden a campos 
clasiﬁcatorios generales de agrupamiento 
de las revistas cientíﬁcas y son fácilmente 
reconocibles por los investigadores. Como 
regla general se han incluido en el ranking 
solamente las universidades que tienen un 
umbral mínimo de publicaciones en el periodo 
seleccionado; este umbral está deﬁnido por 
la producción de más 100 documentos en el 
último año del periodo, es decir, en 2012.
Obviamente la aplicabilidad de la 
metodología está asociada al hecho 
de que el modo de comunicación 
cientíﬁca fundamental de los resultados 
de investigación de cada área de las 
seleccionadas sea la publicación en revistas. 
El ranking general de las universidades
En el cuadro 1 se presentan los resultados 
generales de producción cientíﬁca 
agregada, 2008-2012, para cada institución 
española de educación superior con más 
de 100 documentos en el último año del 
periodo. Los cuadros están ordenados 
alfabéticamente para localizar la institución 
con mayor rapidez. Por otra parte se han 
coloreado en barras de color gris los valores 
de los indicadores teniendo en cuenta la 
distribución en descendente de cada uno de 
ellos. De manera que las celdas más oscuras 
se corresponden con las instituciones con 
mejores valores en ese indicador, y las más 
claras, con los valores más bajos. Además 
aparecen destacados en cursiva los valores 
top ten de cada indicador y en el caso 
de que la institución logre situar todos los 
indicadores en el top ten, también aparece el 
nombre de la institución en cursiva. 
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Destacan por su volumen de producción 
cientíﬁca la Universitat de Barcelona, la 
Universitat Autònoma de Barcelona y 
la Universidad Complutense de Madrid 
(repitiéndose las posiciones de anteriores 
análisis). A pesar de la magnitud del 
volumen de producción, hay que señalar 
que la primera universidad española queda 
fuera de las 100 primeras universidades del 
mundo en volumen de producción, dado 
que la Universitat de Barcelona ocupa el 
puesto 155 (aunque gana sobre versiones 
anteriores del SIR), justo detrás de la 
Arizona State University (US); así pues, en 
conjunto, las universidades españolas no 
retroceden en los rankings de volumen.
Se ha elaborado un índice normalizado de 
citación con el objetivo de tener en cuenta 
las muy diversas especialidades cientíﬁcas 
y las diferentes pautas de publicación 
y citación de los campos cientíﬁcos. 
En ese índice normalizado de impacto 
(esto es independiente de la cartera de 
especialidades que caracterizan a cada 
universidad) la Universitat Pompeu Fabra 
aumenta sustancialmente con respecto al 
anterior ranking (1,65 frente a 1,50) seguida 
de la Universitat de Barcelona (1,54), mientras 
que la tercera institución por impacto 
normalizado es la Universitat Autònoma de 
Barcelona, mejorando en una décima a la 
Universidad de Cantabria, que mejora su 
posición con respecto a años anteriores. 
Más del 80% de las entidades universitarias 
españolas con más de 100 documentos 
publicados en 2012 tiene un impacto 
medio superior o igual a 1, que es el 
valor de referencia asociado a la media 
mundial. También hay que señalar que las 
universidades públicas se colocan, tanto 
en producción como en impacto, en mejor 
situación que las privadas.
Con respecto al porcentaje de artículos 
publicados en revistas del primer cuartil, 
destacan la Universitat de Barcelona (58,75), 
la Universitat Pompeu Fabra (58,61) y la 
Universitat de les Illes Balears (56,74). Del 
total de las 57 universidades que aparecen en 
la tabla 1, más del 30% coloca sus trabajos 
de investigación en revistas del primer cuartil.
Otro indicador que puede reﬂejar no solo la 
alta visibilidad de la producción cientíﬁca, 
sino la capacidad de protagonismo e 
iniciativa de los investigadores de una 
institución, es el porcentaje de excelencia 
con liderazgo del conjunto de la producción. 
Destaca con una tasa superior al 10%, 
un año más, la Universitat Rovira i Virgili, 
seguida por la Universitat Jaume I y la 
Universitat Politècnica de València, ambas 
con valores superiores al 9%. 
En términos generales y atendiendo a los 
datos mostrados en el cuadro 1, destacan 
tres instituciones españolas de educación 
superior que son capaces de alcanzar los 
mejores valores para los cuatro indicadores 
analizados: por orden alfabético, la 
Universitat Autònoma de Barcelona, la 
Universitat de Barcelona y la Universitat 
Politècnica de València, que consiguen 
situar su obra en el top ten del conjunto de 
indicadores analizados. 
Los rankings por áreas cientíﬁcas
Para realizar el análisis por áreas cientíﬁcas 
se han seleccionado aquellas que, 
superando el umbral de 100 documentos en 
Cuadro 1. Producción cientíﬁca total de las universidades españolas (2008-2012)
Organización Producción Impacto normalizado % Q1
% excelencia 
con liderazgo
Deustuko Unibertsitatea 570 0,91 18,25 5,85
Universidad Autónoma de Madrid 12.826 1,38 56,53 5,75
Universidad Cardenal Herrera CEU 466 0,82 40,13 1,80
Universidad Carlos III de Madrid 5.166 1,05 37,92 6,58
Universidad Católica San Antonio de Murcia 399 0,55 22,06 1,58
Universidad Complutense de Madrid 15.862 1,06 48,66 5,69
Universidad de Alcalá 4.015 1,01 41,47 4,53
Universidad de Almería 2.228 1,02 42,10 6,12
Universidad de Burgos 919 1,18 53,10 6,57
Universidad de Cádiz 2.314 1,01 46,67 5,16
Universidad de Cantabria 4.473 1,50 49,30 5,43
Universidad de Castilla-La Mancha 5.855 1,15 47,51 7,85
Universidad de Córdoba 3.853 1,19 55,70 8,49
Universidad de Extremadura 3.756 1,01 46,22 6,17
Universidad de Granada 11.804 1,30 48,31 7,12
Universidad de Huelva 1.638 1,09 48,41 6,15
Universidad de Jaén 2.586 1,18 44,28 5,55
Universidad de La Laguna 4.318 1,11 49,12 4,05
Universidad de La Rioja 985 0,99 50,36 6,10
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 2.328 0,91 39,78 4,82
Universidad de León, Spain 1.786 1,03 50,22 6,44
Universidad de Málaga 4.872 1,08 41,05 6,15
Universidad de Murcia 5.611 1,07 44,84 6,94
Universidad de Navarra 5.188 1,23 47,98 6,83
Universidad de Oviedo 6.632 1,33 51,99 6,53
Universidad de Salamanca 4.957 1,10 47,77 5,02
Universidad de Sevilla 9.989 1,14 49,85 7,35
Universidad de Valladolid 4.604 0,91 43,09 5,54
Universidad de Zaragoza 9.517 1,23 51,28 7,32
Universidad del País Vasco 9.666 1,16 50,58 6,19
Universidad Europea de Madrid 469 1,06 45,63 2,66
Universidad Miguel Hernández 3.146 1,15 50,95 7,02
Universidad Nacional de Educación a Distancia 2.471 0,77 32,21 3,21
Universidad Pablo de Olavide 1.868 1,13 53,80 6,50
Universidad Politécnica de Cartagena 1.970 1,07 40,15 7,60
Universidad Politécnica de Madrid 10.114 0,98 36,47 5,70
Universitat Politècnica de València 10.706 1,20 41,25 9,46
Universidad Pontiﬁcia Comillas 471 1,14 34,82 6,81
Universidad Pública de Navarra 2.272 1,18 44,72 7,96
Universidad Rey Juan Carlos 3.283 1,10 45,90 6,92
Universidad San Pablo CEU 655 0,93 48,24 4,80
Universidade da Coruña 3.074 0,90 37,35 4,88
Universidade de Santiago de Compostela 8.058 1,25 52,57 6,60
Universidade de Vigo 5.478 1,16 47,41 8,49
Universitat Autònoma de Barcelona 16.063 1,51 56,42 6,42
Universitat d'Alacant 4.454 1,09 45,49 7,42
Universitat de Barcelona 18.798 1,54 58,75 6,56
Universitat de Girona 3.052 1,31 48,69 7,26
Universitat de les Illes Balears 3.456 1,31 56,74 6,85
Universitat de Lleida 2.154 1,21 56,27 8,97
Universitat de Valencia 13.311 1,38 52,90 5,94
Universitat Jaume I 2.870 1,32 47,32 9,68
Universitat Oberta de Catalunya 705 0,92 18,30 6,73
Universitat Politècnica de Catalunya 13.227 1,22 36,94 7,62
Universitat Pompeu Fabra 4.680 1,65 58,61 7,66
Universitat Ramon Llull 936 1,21 32,80 4,81
Universitat Rovira i Virgili 4.547 1,40 52,54 10,20
Nota: Universidades españolas con más de 100 documentos en Scopus en 2012.    
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y Bienes 
Públicos del CSIC.   
En cursiva los valores top ten de cada indicador.    
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2012, han aparecido solo en una ocasión 
en estudios anteriores. Esto permite que se 
estudien con profundidad 6 áreas temáticas.
En el área de Ciencias de la Tierra y 
Planetarias1 (véase el cuadro 2), se 
observa que en la clasiﬁcación por 
producción no se mantienen las mismas tres 
instituciones que en la clasiﬁcación general. 
La Universidad Complutense de Madrid, la 
Universitat de Barcelona, la Universidad de 
Granada y la Universidad de La Laguna son 
las instituciones de educación superior con 
más de 1.000 documentos en el periodo. 
En el ranking por citación normalizada, 
la Universitat Politècnica de Catalunya se 
coloca en primer lugar con 1,65, seguida 
de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(1,58) y la Universitat de Barcelona (todas 
catalanas), que supera el 1,50. Con más 
del 64% de producción en el primer cuartil, 
la Universidad de Granada, la Universitat 
Autònoma de Barcelona y la Universitat de 
Barcelona consiguen los mejores valores 
para el periodo. En el indicador de  
“% excelencia con liderazgo” se vuelve 
a localizar a la Universitat Politècnica de 
Catalunya, seguida de la Universidad de 
Granada, y en tercera posición encontramos 
a la Universidad de Zaragoza.
Combinando las ordenaciones de las 
instituciones de todos los indicadores, 
son dos universidades las que mejores 
posiciones obtienen en el conjunto de 
indicadores, la Universidad de Granada y la 
Universitat de Barcelona. 
El área de Ingeniería2 (véase el cuadro 
3) presenta una ordenación totalmente 
diferente a la clasiﬁcación general para 
los tres primeros puestos: la Universitat 
Politècnica de Catalunya, la Universidad 
Politécnica de Madrid y la Universitat 
Politècnica de València se colocan en las 
tres primeras posiciones en volumen de 
producción, con más de 1.900 documentos. 
En esta ocasión contamos con la presencia 
de 24 instituciones productivas que superan 
el umbral de 100 documentos en el último 
año. De las seis estudiadas, es el área 
con mayor número de instituciones, pero 
la distribución del número de documentos 
es muy desigual, de casi 10 veces menos 
entre la primera y la última universidad 
clasiﬁcada. La ordenación por impacto 
normalizado da una clasiﬁcación muy 
diferente de las obtenidas hasta ahora: con 
un valor muy alto, 1,84, en primer lugar, se 
coloca la Universitat de Barcelona, seguida 
de la Universidad de Sevilla, y ﬁnalmente, 
en tercera posición, la Universidad 
de Castilla-La Mancha. Superando el 
50% de documentos publicado en Q1, 
vuelven a aparecer dos instituciones que 
ya estaban en la posición top three del 
impacto normalizado: la Universitat de 
Barcelona y la Universidad de Castilla-La 
Mancha, y entra en el ranking del área la 
Universidad Complutense de Madrid. En 
cuanto al porcentaje de excelencia con 
liderazgo, resaltan nuevas instituciones 
como la Universidad Pública de Navarra, la 1 Earth and Planetary Sciences. 2 Engineering.
Cuadro 2. Producción cientíﬁca total de las universidades españolas en el área de Ciencias de la 
Tierra y Planetarias (2008-2012)
Organización Producción Impacto normalizado % Q1
% excelencia 
con liderazgo
Universidad Autónoma de Madrid 669 1,41 49,63 5,53
Universidad Complutense de Madrid 1.229 1,26 61,35 4,80
Universidad de Granada 1.016 1,21 65,94 5,91
Universidad de La Laguna 1.008 1,30 61,71 0,10
Universidad de Zaragoza 442 1,22 55,66 5,88
Universidad del País Vasco 371 1,13 57,14 4,04
Universitat Autònoma de Barcelona 624 1,58 65,87 5,61
Universitat de Barcelona 1.133 1,56 64,87 3,71
Universitat de Valencia 624 1,43 56,09 5,77
Universitat Politècnica de Catalunya 872 1,65 54,24 7,45
Cuadro 3. Producción cientíﬁca total de las universidades españolas en el área de Ingeniería (2008-2012)
Organización Producción Impacto normalizado % Q1
% excelencia 
con liderazgo
Universidad Autónoma de Madrid 532 1,36 53,20 7,71
Universidad Carlos III de Madrid 1.107 1,28 44,44 8,04
Universidad Complutense de Madrid 806 1,40 43,18 8,06
Universidad de Alcalá 450 1,34 34,00 6,89
Universidad de Cantabria 702 1,19 47,86 10,40
Universidad de Castilla-La Mancha 638 1,59 53,29 11,76
Universidad de Granada 902 1,56 48,67 9,98
Universidad de Málaga 528 1,40 42,99 11,36
Universidad de Oviedo 807 1,35 46,22 11,90
Universidad de Sevilla 1.312 1,59 48,86 9,53
Universidad de Valladolid 506 1,13 40,71 6,72
Universidad de Zaragoza 1.002 1,58 42,02 12,08
Universidad del País Vasco 768 1,37 46,48 7,68
Universidad Politécnica de Cartagena 467 1,37 52,46 11,78
Universidad Politécnica de Madrid 2.438 1,11 39,91 7,05
Universitat Politècnica de València 1.961 1,32 43,40 10,30
Universidad Pública de Navarra 457 1,47 41,79 12,69
Universidade da Coruña 362 0,87 41,44 6,08
Universidade de Vigo 751 1,41 41,54 9,72
Universitat Autònoma de Barcelona 815 1,56 48,47 11,17
Universitat d'Alacant 434 1,27 47,70 10,37
Universitat de Barcelona 572 1,84 54,90 9,09
Universitat de Valencia 628 1,28 39,97 7,01
Universitat Jaume I 360 1,31 44,44 9,72
Universitat Politècnica de Catalunya 3.031 1,57 49,19 10,66
Nota: Universidades españolas con más de 100 documentos en el área en Scopus en 2012.  
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y Bienes 
Públicos del CSIC.
En cursiva los valores top three de cada indicador.
Nota: Universidades españolas con más de 100 documentos en el área en Scopus en 2012.    
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y Bienes 
Públicos del CSIC.
En cursiva los valores top three de cada indicador.   
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Nota: Universidades españolas con más de 100 documentos en el área en Scopus en 2012.  
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y Bienes 
Públicos del CSIC.
En cursiva los valores top three de cada indicador.
Nota: Universidades españolas con más de 100 documentos en el área en Scopus en 2012.  
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y Bienes 
Públicos del CSIC.
En cursiva los valores top three de cada indicador.
Nota: Universidades españolas con más de 100 documentos en el área en Scopus en 2012.  
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y Bienes 
Públicos del CSIC.
En cursiva los valores top three de cada indicador.
Universidad de Zaragoza y la Universidadde 
Oviedo (con más del 11,90%).
Para esta área no se destaca ninguna 
institución que se haya posicionado en el 
conjunto de indicadores.
En el área de Ciencias Medioambientales3 
(véase el cuadro 4), sobresalen en volumen 
de producción para el periodo 2008-2012 
tres instituciones de educación superior de 
similares características: la Universitat de 
Barcelona (con más de 900 documentos), 
seguida de la Universitat Autònoma de 
Barcelona y la Universidad de Granada. En 
cuanto a las mejores instituciones posicionadas 
por impacto normalizado, sobresalen la 
Universitat de València (1,49), la Universitat 
de Barcelona (1,48) y la Universitat Autònoma 
de Barcelona (1,46). En el tercer indicador 
analizado repite la Universitat de Barcelona, 
seguida de la Universitat Autònoma de 
Barcelona y la Universitat de València, con más 
del 70% de trabajos publicados en el primer 
cuartil. La excelencia con liderazgo tiene mayor 
presencia en la Universidade de Santiago 
de Compostela, la Universitat Autònoma de 
Barcelona y la Universitat de València.
Entre el conjunto de 12 instituciones 
presentes en la tabla que aparece a 
continuación, destaca por sus buenas 
posiciones en todos los indicadores la 
Universitat Autònoma de Barcelona.
El área de Ciencia de los Materiales4 
(véase el cuadro 5) se caracteriza por ser 
la que muestra menos instituciones de 
ducación superior que superen el umbral 
establecido. En cuanto a volumen por 
producción, despuntan la Universidad del 
País Vasco y la Universitat Politècnica de 
Catalunya, con más de 900 documentos, y 
la Universitat de Barcelona, con 824. Los 
mejores valores de citación normalizada 
los obtienen la Universidade de Vigo, la 
Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universitat de Barcelona (con valores 
superiores a 1,22). En cuanto a la 
producción de revistas del primer cuartil, 
y superando siempre el 66%, se sitúan 
la Universidad Complutense de Madrid, 
la Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universidad de Zaragoza. En el último 
indicador examinado se puede observar 
a la Universidade de Vigo (16,50%), la 
Universidad Autónoma de Madrid (7,63%) 
y la Universitat Politècnica de València 
(7,41%). En términos generales, es decir, 
considerando las posiciones de los tres 
indicadores analizados, no despunta 
ninguna institución.
En el área de Física y Astronomía5 (véase el 
cuadro 6), la Universitat de València (2.760), 
la Universidad Autónoma de Madrid (2.479) y 
la Universitat de Barcelona (2.195) encabezan 
Cuadro 4. Producción cientíﬁca total de las universidades españolas en el área de Ciencias 
Medioambientales (2008-2012)
Organización Producción Impacto normalizado % Q1
% excelencia 
con liderazgo
Universidad Complutense de Madrid 581 1,2 63,86 6,71
Universidad de Castilla-La Mancha 550 1,17 69,09 6,91
Universidad de Granada 725 1,29 65,24 6,21
Universidad de Sevilla 492 1,14 69,11 5,49
Universidad Politécnica de Madrid 478 0,83 54,81 3,35
Universitat Politècnica de València 419 0,95 66,11 4,77
Universidade de Santiago de Compostela 611 1,28 67,59 8,02
Universidade de Vigo 548 1,12 65,88 6,02
Universitat Autònoma de Barcelona 817 1,46  74,05 7,22
Universitat de Barcelona 909 1,48 75,03 7,04
Universitat de Valencia 515 1,49 70,68 7,18
Universitat Politècnica de Catalunya 612 1,08 68,95 4,58
Cuadro 6. Producción cientíﬁca total de las universidades españolas en el área de Física y Astronomía 
(2008-2012) 
Organización Producción Impacto normalizado % Q1
% excelencia 
con liderazgo
Universidad Autónoma de Madrid 2.479 2,09 63,82 4,68
Universidad Carlos III de Madrid 567 1,02 57,67 4,06
Universidad Complutense de Madrid 1.899 1,15 61,72 4,11
Universidad de Cantabria 919 2,59 68,44 1,09
Universidad de Granada 1.187 2,25 56,78 5,31
Universidad de La Laguna 573 1,08 64,57 1,57
Universidad de Oviedo 788 2,65 63,83 2,28
Universidad de Salamanca 560 1,02 54,82 2,68
Universidad de Sevilla 1.002 1,01 53,39 4,39
Universidad de Valladolid 487 0,75 52,57 1,44
Universidad de Zaragoza 1.135 1,26 58,94 4,58
Universidad del País Vasco 1.680 1,42 70,24 4,70
Universidad Politécnica de Madrid 1.172 0,94 52,13 4,69
Universitat Politècnica de València 823 1,29 55,89 6,93
Universidade de Santiago de Compostela 1.070 1,74 51,40 3,83
Universidade de Vigo 454 1,30 60,79 9,69
Universitat Autònoma de Barcelona 1.602 2,34 69,91 3,68
Universitat de Barcelona 2.195 1,61 63,14 4,51
Universitat de Valencia 2.760 1,91 62,75 3,66
Universitat Politècnica de Catalunya 1.316 1,06 55,62 3,88
4 Material Science 5 Physics and Astronomy
Cuadro 5. Producción cientíﬁca total de las universidades españolas en el área de Ciencias de los 
Materiales (2008-2012)
Organización Producción Impacto normalizado % Q1
% excelencia 
con liderazgo
Universidad Autónoma de Madrid 668 1,28 66,92 7,63
Universidad Complutense de Madrid 752 1,18 68,35 6,91
Universidad de Sevilla 689 0,99 65,02 5,66
Universidad de Zaragoza 643 1,08 66,87 5,75
Universidad del País Vasco 993 1,21 60,62 5,44
Universidad Politécnica de Madrid 624 1,00 49,68 3,37
Universitat Politècnica de València 715 1,10 55,38 7,41
Universidade de Vigo 406 1,55 62,07 16,50
Universitat Autònoma de Barcelona 449 1,09 65,70 5,79
Universitat de Barcelona 824 1,23 57,40 4,25
Universitat Politècnica de Catalunya 949 1,04 58,06 5,58
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el ranking por producción. Las universidades 
que destacan en impacto normalizado son 
la Universidad de Oviedo, la Universidad 
de Cantabria y la Universitat Autònoma de 
Barcelona, con más de 2,30 de impacto 
normalizado. Los valores más altos de las 
6 categorías analizadas. La Universidad 
del País Vasco, la Universitat Autònoma de 
Barcelona y la Universidad de Cantabria se 
conforman como las tres instituciones de 
educación superior con mayor porcentaje 
de documentos en revistas Q1, superando 
siempre el 68%. En términos de excelencia 
con liderazgo, despunta la Universidade de 
Vigo, la Universitat Politècnica de València y la 
Universidad de Granada.
Atendiendo a los cuatro indicadores 
analizados, tampoco en esta ocasión existe 
una organización que destaque muy por 
encima de las demás.
En el área de Ciencias Sociales6 (véase 
el cuadro 7) y en cuanto a volumen de 
producción sobresalen en los primeros 
puestos la Universidad Complutense 
de Madrid, la Universitat Autònoma de 
Barcelona y la Universidad de Granada; las 
dos primeras superan los 1.000 documentos. 
En cuanto al impacto normalizado, las 
instituciones con mejores posiciones son la 
Universitat Pompeu Fabra, la Universidad 
de Granada y la Universitat Autònoma 
de Barcelona y la de Valencia, todas con 
impactos superiores a 1. En el porcentaje 
de Q1 destacan la Universitat Pompeu 
Fabra (42,13%), la Universidad de Granada 
(33,26%) y la Universitat de Barcelona 
(32,29%). En el caso del porcentaje de 
excelencia con liderazgo, se puede observar 
el siguiente conjunto de organizaciones: 
la Universidad de Granada, la Universitat 
Pompeu Fabra y la Universidad de Sevilla.
En cuanto a las posiciones de los tres 
indicadores, en mejor situación se distingue 
exclusivamente la Universidad de Granada.
A modo de conclusión
 
Como se observa del análisis general, y en 
el pormenorizado por áreas, la calidad que 
pudiera deducirse de la citación no siempre 
está asociada a la mayor producción 
de literatura cientíﬁca, a la presencia de 
artículos en revistas del primer cuartil o a 
la excelencia y el liderazgo. Por otro lado, 
teniendo en cuenta los puestos ocupados 
en cada indicador por las diversas 
universidades, se pueden identiﬁcar cuáles 
son las instituciones destacadas, al menos 
en resultados de investigación, en general y 
en las áreas analizadas.
Si se considera que las instituciones 
que encabezan los primeros puestos en 
investigación se sitúan entre los tres primeros 
puestos de los indicadores para clasiﬁcarlas 
como excelentes, podría señalarse que, 
a nivel general, destaca para el conjunto 
de áreas analizadas la Universitat de 
Barcelona, en cualquiera de los dos primeros 
indicadores descritos, pero no en excelencia 
con liderazgo, lo mismo que pasó en la 
versión anterior. Obtiene buenas posiciones 
en Ciencias de la Tierra y Planetarias, 
Ciencias del Medioambientales y Ciencia 
de los Materiales y Física y Astronomía 
en producción, así como en la clasiﬁcación 
general, en Ciencias de la Tierra, Ingeniería, 
Ciencias Medioambientales y Ciencia 
de los Materiales y en la clasiﬁcación 
general en términos de visibilidad; en el 
ranking de porcentaje Q1 destaca en la 
clasiﬁcación general, en Ciencias de la 
Tierra y Plantetarias, Ingeniería, Ciencias 
del Medioambiente y Ciencias Sociales. 
La Universitat Autònoma de Barcelona 
destaca principalmente en los indicadores 
de producción e impacto normalizado, 
además de en la clasiﬁcación general 
en Ciencias de la Tierra y Plantetarias, 
Ciencias del Medioambiente, Física y 
Astronomía y Ciencias Sociales, con 
respecto al porcentaje en Q1, sobresale 
en tres áreas Ciencias de la Tierra y 
Planetarias y Ciencias del Medioambiente. 
La Universidad Complutense de Madrid 
también tiene altos niveles de producción 
en la tabla general y en Ciencias Sociales. 
En citación normalizada consigue buenos 
puestos en Ingeniería. En porcentaje de 
documentos en el primer cuartil destaca 
en Ingeniería y Ciencia de los Materiales. 
En términos generales las instituciones con 
mejores resultados en producción, impacto y 
porcentaje de documentos en primer cuartil 
no sobresalen en porcentaje de excelencia 
con liderazgo. Para este último indicador, 
son de destacar la Universitat Politècnica 
de València en la clasiﬁcación general, en 
Ciencia de los Materiales y en Física y 
Astronomía, y la Universidad de Granada en 
Ciencias de la Tierra, Física y Astronomía 
y Ciencias Sociales. 
Podrían mencionarse otras universidades, 
pero el lector puede examinar los 
resultados, en cualquier caso, la 
conclusión general es que las fortalezas 
están distribuidas desigualmente entre 
las universidades españolas, o dicho de 
otro modo, con algunas excepciones, la 6 Social Sciences
Nota: Universidades españolas con más de 100 documentos en el área en Scopus en 2012.  
Fuente: SCImago Institutions Rankings a partir de datos Scopus. Elaboración Grupo SCImago, Instituto de Políticas y Bienes 
Públicos del CSIC.
En cursiva los valores top three de cada indicador.
Cuadro 7. Producción cientíﬁca total de las universidades españolas en el área de Ciencias Sociales 
(2008-2012)
Organización Producción Impacto normalizado % Q1
% excelencia 
con liderazgo
Universidad Autónoma de Madrid 505 0,94 27,72 5,35
Universidad Carlos III de Madrid 354 0,87 31,64 3,39
Universidad Complutense de Madrid 1.103 0,63 22,39 3,08
Universidad de Granada 863 1,09 33,26 7,18
Universidad de Murcia 366 0,71 19,13 0,82
Universidad de Sevilla 528 0,88 30,68 5,87
Universidad del País Vasco 575 0,63 26,96 3,13
Universitat Autònoma de Barcelona 1.063 1,02 32,17 5,64
Universitat d'Alacant 307 0,96 27,69 5,86
Universitat de Barcelona 833 0,88 32,29 3,96
Universitat de Valencia 620 1,02 31,13 5,32
Universitat Pompeu Fabra 413 1,10 42,13 6,05
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varianza es muy grande; esto pone a las 
universidades ante el desafío de que, para 
destacar en la competencia internacional, 
es necesario especializarse y reforzar sus 
fortalezas y abandonar las prácticas de 
pretender destacar en todos los campos a 
la vez; esta posibilidad está solamente al 
alcance de muy pocas instituciones.
Nota metodológica:  
Indicadores seleccionados
Producción: para cuantiﬁcar el volumen de 
producción cientíﬁca de una institución, se 
ha contabilizado el número de documentos 
publicados por dicha institución en el 
periodo 2007-2011, incluyendo todas las 
tipologías documentales. Se ha realizado 
recuento completo, lo que signiﬁca que 
cada documento es atribuido una vez, 
de forma simultánea, a cada una de las 
aﬁliaciones institucionales distintas que 
aparecen en el mismo. 
Producción institucional por áreas 
cientíﬁcas: se ha considerado, para 
el mismo periodo, el conjunto de 
documentos publicados en revistas que 
se clasiﬁcan dentro de cada una de las 
áreas consideradas; no es, por tanto, 
una clasiﬁcación desde el lado de la 
clasiﬁcaciones institucionales de los 
departamentos o las áreas de conocimiento.
Impacto normalizado: para la generación de 
este indicador, se han tenido en cuenta no 
solo las citas recibidas por una institución, 
sino también la importancia o relevancia de 
las revistas que las emiten. La composición 
de la cesta de publicaciones se pondera 
con relación a la media en cada uno de los 
campos. Posteriormente, se ha procedido 
a normalizar el impacto de manera que 
instituciones con impacto normalizado en la 
“media mundial” tendrán valor 1. Los trabajos 
de dicha institución se han publicado en 
revistas que se encuentran en la media 
de impacto de su categoría. Impactos 
normalizados superiores a 1 indican medias 
de impacto superiores a la categoría de la 
revista, impactos normalizados inferiores a 
1 indican medias de impacto inferiores a la 
categoría de la revista.
% Q1: se han considerado, del total de la 
producción cientíﬁca, aquellos documentos 
que se han publicado en revistas que 
pertenecen al primer cuartil de la categoría 
temática, y se ha calculado el porcentaje 
con respecto al total de la producción de la 
institución.
% excelencia con liderazgo: la excelencia 
de un trabajo cientíﬁco viene determinada 
por su pertenencia al conjunto de 
documentos que forman el 10% de los que 
más citas hayan recibido en su categoría 
temática en Scopus año a año. Representa 
el conocimiento más apreciado por la 
comunidad cientíﬁca atribuible con toda 
propiedad al dominio en cuestión y su 
valor, por tanto, se atribuye a que es el 
conocimiento más usado en el desarrollo 
de nuevo conocimiento. Por otro lado, 
el liderazgo de un trabajo cientíﬁco se 
atribuye a la/s institución/es normalizada/s 
del campo correspondence author, de 
la base de datos Scopus. El indicador 
“% excelencia con liderazgo” surge de 
la combinación de ambas cualidades 
anteriores, representa la producción 
cientíﬁca liderada de un dominio que se 
encuentra entre el 10% de los que más citas 
hayan recibido en su categoría temática en 
Scopus.
